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Jaca 18 de Enero de 1925
Lea usted LA U/iION
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i6. idea debla ser aceptada y por si aCllso lO fuefa
y hubiera que discurrir que arboles convienen el!
C1;IC caso y en general por si sirviera para al/;!;"
mi modesta colaboración. vamos s ocuparno,;~·
meramente de tres muy conocidos que son: 110·
~al. manzanO y peral.
J:/ nogal comlin Uuglans reJ::ia) oriundo dtl
Asia de donde siglos.ha fue importado a Europa
es un arbol que ofrpce ta oenlaJa sobre otro> de
ser muy rustico, es decir que se desarrolla y cre·
ce en loda clase de terrenos, aguantando bien lall
sequías y 1<1 humedad,
nene en cambio el iru:orwenienle de que es brl:;-
lante sensible al frio y particularmenle fas hel!-
das tardías reducen de modo considerable las rll)-
re':! y como consecuencia los frutos.
Su madera es excelente ofreciendo la ventaja
de que estando bien seca no sufre 10lS camUio.~
almosfericos, resistiendo lag altas temperaturll~
sin deformarse y de aquí Sil uso para el mOl1tilje
de las armas de fuego; también se usa para fabri-
car zuecos (cal7.ado de madera para sitios 11I1111e-
do.~ y sus frutos o nueces adeullis de las semil!lls
comestibles, contienen g-ran cantidad de tanillo
usado en ¡:trllndes cantidades como curticnte.
Et mal/~ano (Malull comunis) es conocido de~'
de la antigüedad mas remota y si no le precede
aCOl1lpai1a al hombre des que apareció en lo
vida; árbol de suerte Por cuanto la humanidad
(al menos la creyente en nuestra Religión) debia
tenerle la jita por haber sido el motivo de nues
tros sufrimientos y desdichas,
Arbof ian poco exigente que se suefe dllr bien
en todos sitios y de preferenckJ en tos fríos por lo
cual es el mas recomendable para esla región
pero como lodo no han de ser ventajas el manza
no tiene et inconcenieute de ser uno d~ los fruta-
le~ mas casligado por los insectos, si no el que
~,-
El Peral (Pirus comunis) es indiKena de Europa
conociendose desde muy antiguo y considerado
como tal en los liempos del apogeo de Roma; se
conoce inmenso surtido de variedades apropiadas
a cada región,
Mucho más ~:liKente en cuanto a clima que el
manzano ~s decir que le perjudica mucho máS el
fno q.e et cator.pero en cambio es menos pro.
penso a adquirir enfermedades,
~i para repoblar los que se quiten no sirve n
estos, podría pensarse si sus servicios pudieran
utilizarse para la fiesta del arbol que 10 mbmo
que el Sr. Amal deseariahlos que (uera 01)1;0 l1\,ís
Que una rUlina impuC!'ta por la costumbre y en la
que inlen'iniéramos !ambien como aclores las
personas mayores o al menos los Ilmantes del
arbol'
Finalmente si lejos de las Poblacione$ por ra·
zones de cuidado, riego etc, no es posible Ono es
práctico plantar ~n las carreteras y caminO!l, ¡Ir·
boleg frutales ¿porqué no hacerlo en las proximi·
dades? con ello además de cumplirse el cometido
de dar sombra y embellecer se sac:arian utilidades
que hoy no se sacan, aparte de olras razones SI/-
ciales y morales que me callo por no alurp;ar mós
este artículo.
En lugar de acacias qlle si en olros paiseg muy
c./l.lid08 como Asia Menor producen In g-omO, aril-
biga y Fresnos que dan maná etc. pero que ilquí
por variag razones entre airas de clima !la rinden
esos beneficios se deblan pJalltnr l\rboles fru-
tales.
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Profesor de la Uniuer¡;idad de Jlarcelona
MS SOBRE EL ftRBOL
FRAr-iCISCO NABOT y TOMAS
hOllr<ld y enalteced siempre a vuestros
Prc:ados loJos. :\0 ol\'idclS la sanla lIle-
luoria de los que fueron; sed constante
menle fieles, obedientes y adictos a los
que actua¡menle rigen vuestras Sedes con
singular prudencia y virtuosa sabiduría;
::-ed en todo lllomento, sus defensores, de
los que hoy son y de [os que le suceJan
en la misión c\'angelizaclora, Ellos SO/1
\'ueSlra realeza)' \'uestra gloria
i:\o separeis ya jamás, \'ueiitros desti·
nos; 111) \'ayals solos en el curso de la His,
tona, porque vuestros llOl1lbleS Imn sido
g-lonHcados por el RvdlllO, Dr. López Pe-
láez. de todos vosotros ha sido Prelado y
pastor, Padre amal1tisimo. sapientisimo
!Jactar y maestro. Las glorias jacenses y
Inrraconenses no pueden y<l sep<lrarse, El
sapientisimo Dr. López Peláez file vl1es~
Ira obispo y nllestro ArzolJispo, La gloria
de Jaca lué talllbiell y sera siempre la glo·
1ia de Tarrag-ollél, en mrdlO de las demas
glorins de entrambas Sedes prelaticias!
Identiíicados en un todo con las ideas eXpUeSI¡H
en ",,;,te Periódico por dos amantes de la N~tura·
leza)" particularm..nt~ dt!l ilrbol, en dos bie'l
',rientad",. }' documentados articulos titulados
En "erdad~m defelNl del .¡rbol.)' La fiesla
del urbol ,nosotroo;; amantes igualmellte de las
l>e1lezas de :-<atura )" defen<o.ore!l del árbol no po-
demo'" re"iSlirnos (l echar un cuarto a espada...
Cún el objeto de fijur en la mente det pueblo la
necesidad de <lCl1par~de e:ota cuestión,
El juven,laborio"U y cuila Ingeniero de '\\ontes
D. Antonio Bueno demuestra que cienos órboles
por cuya prolongacion de vida lll~unos se han
::tpól~i( nado, deben ser nrroncados; aparCe de las
razones científicas que da, se no.. ocurre n nos·
(l[ros decir que eso es 10 que SI! hace siempre o se
debe hacer; las cosas que cumplieron su mision
deben retirarse como medida gelli:lral, pero si por
cualquier circunstancill merecen la pena ¡;c les ca-
ta,oga e:'lponiéndolas en un .\\useo dE'spuh de sa-
car bUl':lIas )' variadas fotoKrofias.
Aunque llcvo en JaCll pocos al10s he oido decir
que existía en un sitIO céntrico dt:l la Cllllllld un
Torreón dc la Monedallall1ado a"i porqllc en tiern-
I)OS que ya 110 volvcnin, se 8cui1nbll, pero que
COll!'lílu)"cndo un eslorbo a lo vidA aclual deJllcu
hubo qlle dcmolerlo; si ¡lor fllg-litl detalle mereció
la pena hay que suponer que esas libtóricag pie·
dras e.stllrdll catalogadas para rehacerlo CItando
convenga y en sitio dc'lI1de no egtorbe a li! vida
moderna que es la que hoy se vive o se debe
vivir.
y si esto ~e hilO con UI1 llIonumento ligAdo ti fa
Historia de Jaca ¿Qué razón se pued~ invocar
para que no se arranquen unos árbofes viejos que
de sobra llenaron gil COll1etido?
Como aderni'ls ~l culto articuliMd dice que ese
vacio que deiarán los cilados ,'eleranos habrío
que' ocuparlo p'lr olrOs jó\'cnes, dispue<:.los como
manda la arboricultura actual se compr~nde que
J,\C~\ 22 de Enero de 1925
.e fJ -aJo~ I.."opir(l,e,. Elll/("fJ/l,,{j.'flIO G!I
fe la Rdlg ,jn .lJ ,( dellc/(J 1:1 pn'."IJIJ/Il'.<;
t) ti I el ro. t t '/t' } (' 1 'ti Pulllica ele.
~ 1 1', r ~(1''' ~t fU\( h ". dl~ Uf' '" Y ~ d!---
torales que llcn.:dildroll "'11 ¡rl'M Y su 1101ll
br3dlil ,
Era Jil "] 11M \{"$( ,l,kr,l ;ll'lor, del P,
nOl .\que d lid.:: ,gCll .1 l'x{{"isa, <Illíel.
en ¡,le; 11 rdS ·l~ rcpo<:.o \. d' ¡ ¡'Sl all~O que
le Jljd.ball hUle :ws l!L" 1 s l p'~opales.
Ida y eSI r"bi.l fut1st.'1lJio.;l1' ll~, dnba órde-
IlC'S y rOlls\!ivs. ¡~(' MIOII,II planes)' pro·
yectos y rCUl1 d , Id!t.:I .•¡ic.s ,1<lra IIUCVOS li
bros y dis<::rtüciollt.'S. \1Ií prcr<lfiloa sus
sermones para ¡J;f~rellles cltldnJcs de Es·
p.. flil. En 1l1edlo d~.1 Jlldl h 11<.'\' l'l.l<; lllon
t<lflll$ Icjill la argulllentac! n sóll{'l<l C ina·
tar<;¡b!C' de SlIS inl('rpl ,dCll.ilf'S y ('¡1mien-
'las tIlle lan l!(oJchn' y f.IIllClS0 le hicieran
en el Setlilllo, pllr ell)'l IHbor Sl' CClPló sin
gulanllC'llt0.. la WdtlllJtl, .sirupalia y adl1li
racion de lOuas IflS ('kl~WS SOl lflles.
:\1 aSlC'llderle la Snnl¡l ~e¡Je. desde Ja-
ra a '1 arragona, esta ciud¡H.l y esia Sede
y PIO\ in ia Eclesiáslica \'inicrull a recibir
lIu('\'a fama y l1ue\';j 1 radia, agrcgán·
~k c. ; • .; '.Clh.r;¡,l".,~ ,OI',IS, 0<1 'giurl<l
e:;~':~ilJurosa que enaltecía al inSigne
Dr. López Pelaez, En clocucnHsimas fra·
Sl'S de su[utación Cll la hermos'l lengua
I,Hina, al darie al Ilue\'o,\rzobispo la bien
\'enida. en nombre (1('1 ('abildo Catedral
y dl' la Archidióces:s wrracollense, pon-
deró el .\\ I Or. D. Jo-:,i,: \'JSUS, Canóni·
go, las relevantes cual d,¡dl's Que le ador-
naban, comparando su gloria con la del
sol Que a medida que aStO I.'nJe en el hori-
zonte. acrecienta sus rc,"plllndores. _He-
rife, Ercme eJC l/mi'. /)omine. pote,.. so·
li e :nf/arari, CiljOS lux, ex qllo mane
eJppurere i/le/pil, grodatim et progress}-
f'e, ferram Ill,~tram; oc !o('l'wldll"S. eres,
cit lIsqile ad l'il'idos merü/ici sole,,-
dores
Jaca y f'arrag-on¡¡, ya para sIempre que-
darán uuiJas (n la Historia F.clesiin,tit:a
de España con el llombrt> del Dr, Don
:'\lllo:ín López Pelaez. Aqui este Prelado
continuó su apostolndo dc Jara. Desde la
imperial ciudAd SigUiÓ (,Hnbiendo'y pre
dil:unJo, extendiendo $11 \"I.lelo, reilerada
melllc, al SClladcl y a Olr<lS poblaciones
(:spnfio!¡¡s pura dcsúc sus tribunas. y
púlpito defender a In IglesiH y a su I)a
tria y pregonar sus glorias, llumilll.lIldo
siempre a todos eOIl su pnlabra lllar,:vJllo-
sa,) elocuente y procllnllldo en toúo mo-
mento ellctluzar a las tilmas por el scnde-
ro del Licio, Los tro!Jaja(Jorl's del perio
dismo católico, La l/lcha contra la USlJ-
r'l, La /lida de la J'¡'r¡¡(!n, /.;'11.'1//10 de la
Virgen, Mllseó~ divc(>,'i(IfIOS, Santa Tere-
sa y las 6rdenes rnonósticas, Melltirus
del alcohol, etr ron lodo ulIa serie de
Pastorales, melllorias y dISCUrsos, son los
timbres gloriosos, que COIl su gobierno de
lo archidióceSIS, rcsplandec~ll dllrante su
PontifIcado de rarrit;!;omt











.\ III '<anta ll1 uria del que
HUS, ('n que ínlleció el oRe-
q. e. p. d,
•••••••••••••••
fuo,; ~u Prdad... 'Onme, lOra-
vcrllndí",i 1110 Dr, Ll.iPéz P<"lil.ez
Jaca y Ta'Tagona
Estas dos antiqulsilll1" y eélcbrl's ciu-
I.ld('s, JAca y Tnl"r<lgol1,J, MjUc.lla {'Jlcb-
\' Idll e11 l::ls cUlllbres pll"elltlicas de \ra-
~ÚI1 y esta asent,ld<l (;11 las riberas del Me·
ulterrflll{'-(), fucrolll'atn<l y selle de hQlllhres
·minenles por su virtud y ciencia, celebres
flor su heroislllo y ex(elsos por sus glorio-
,(>S hechos) empresas. Pam resefi<lr !-t1S
:lroC'Z<lS él través de !a historia y estuJla~
'Xlo tras si~lo él sus santos, sabi(ls y h'
T'CS, precisos serían numerosos yabuI.
.'" ¡'~fl)l¡M, t-:5t<lC: (j< '" cil'dades, ec;!':1 ::
1{:JI1PlHe eclesÍiisticas, tienen la gloria en
s modernos tiempos, de haber sido Sede
tenido por Prelado y Pastor espiritual de
IS habitantes al insigne Doctor (J, Anto·
Lopez Peh'lcz, el gran Aposta! r el
,ran po[fg-n\fo,
Sabios y cmi.,entes Prelados han tenido
'Irambas Diócesis en el decurso de los
~los: pero los fulgidos resplandores de
su mérito eran en relación a sus propias
edes o a la de las mismas C01\ otras ciu-
;¡des episfopales El doctor López Pe-
i(oz al ser ascclldldo desde jara a Tarra-
I)na vino a continuar en esta veneranda
"de Arzobispal, las glorias innumerables
!e consIguió para Jaca, haciendo YCl para
:elllpre fecunda a4uella pirenáica Sede
\'J se puede hablar de Jaca SUl recordar
Or, 1.6pez Pel<lez y no se puede citar,
t'';,le ilustre apellido, sin que al momento
} se le recuerde romo Obispo de jaca,
\1 llegar a la Sede Jacelalla ei Dr, López
Pel<iez, era Yi.\ reputado (OIllO escritor y
orador ('1I1in~nle en toda Espafla y ('n ya
rias naciolles de Europ<l y Alllt-rica; pero
('11 aquella Silla Episcopal fue donde llegó
a 1<1 cumbre de la fama cienlifíca y sobre
todo del Apostolado espiritual.
Si anteriormente, el canónigo deLugo y
de Bllr~os, habia compartido los deberes
de sacerdote y cclteclrático de los Semina
rios, con libros y discursos de indoleemi-
nentemenle teológica, histórica y literaria,
desde su consagración episcopal, com-
prendiendo las sacratísimas obligaciones
de su allisil11a dignidad, redactó y publi·
có, en medio de sus lllultiples empresas
apostólicas, libros, preferentemente de in·
dole SOCIal. \' alli en. aquellas alturas, ~n­
tre hielos V nieves, escribió Los dallOs
de/libro, La impo/ tal/cio de la Prensa,


































Se ha posesionado de su cargo el nue'
va administrador principal de correos de
esta provincia, D. Gil Cat3añal y l!lPlléf
cultisimo funcionario del ramo a quien
agradecemos la atención que nos di~pcn'
sa ofreciendbscnos amablemente.
'Saber en que hora se vive es más Mi-
cil en jaca que atrapar el gordo dc la lo'
tería. El reloj de la jorre de la cárcel. el
que regula la vida jaquesa en gran f'3rlé,
También ha fallecido en plena ju\cnt:..J
a los ~ años el apreciable joven jacel~
D. joaquin Sarasa, Perito electriciSla. Dt:s·
empeñaba en la actualidad un carg-o ,m'
portante de su profesión en Puentc In U..:,-
na (Navarra) y allí le ha sorprendido la
muertc cuando por su laboriosidad)' c:o;-
celen tes condiciones la vida le ofrecia \lI1
risuelio porvenir. Deseamos a su SCfl(lril
madre Doña Manuela Casaus, hermano Y
demás parientes resignadon ante la pt"rdi·
da que lloran.
, A los 65 años falleció el dia 19 en
casa de Berdun D. ,\1iguel Turrau AL ,-
tuey, prestigioso comerciante de aqUt-.d
villa. Su muerte ha sido muy sentid ...
así se patentizó en la conducción del
dá\'er y funerales actos a los que as' I
el pueblo eu masa. Significamos a su \ -
da e hijo nuestro amigo D. Edmundo 1 '-
rrall nuestro pésame semido.
Si necesarios son los libros que. como {.ol prime-
ro. hacen labor palrU,tica en ~entido n€'j!;ati\',¡.
lllucho lIldS necesarios son 10iO. que conro el segun.
do. hall de traducirse en hechos dignos y han d,
dignificar a España, dib'Tlificando a todo!~ 105 e .
paflole':".
Bien ha conseltuido su Objéto el P. Pedrl\ S".
nate y,;11 libro arli~licar.lente pJ;C;;cntado ha d
'>er muy hien recibjdo por W":.h 109-e~pofloll;';
1.os nirlOs, lo~ soldadt)s, los oureros, lo.. con •,
cianles. los induslriall!'i<, en una palabra, todl',; k
e!'palloles de córazón encontrarán en él prnvec.h, ..
sa~ en«eñanzas. Por eso, no dud;lnfOs en reCOm.. r_
darlo muy e~almente a nuestros rectores, al par
que fl!licitll.mQs con efusión al cu1ti.. imo publici~1
Ecscolapío dc."'Cando que no sea é,;¡a la ultim.1 pn.
ducción llléraria y patriótica con que deleite nu, •.
IrO I!;U;;to estético, ilu~lre nueSlru enhmdilJlient
y forlalezca nue,.,¡ro cortlzOn. .
<;acetilla
l Cumplimentando un acuerdo, el Ayu
tamiento en el correo del martes salió p
ra Madrid, su alcalde presidente D. jl'
Sanchez Cruzat para representar esta mu
nicipalidad en los actos que se celebrar"
mañana corno homenaje al Rey de Espafl:>
Por cierto que, según leemos en la pren-J
de todas las capitales, esta idea 5ltllp2
quísima y muy en sazón de demostrar
I~ey español franca adhesión y cordi..
dad ha despertado tanto entusiasmo (
ayuntamiento hay qucen pleno se tra!- -
da a la Corte y otros llevan valiosos m/C .
sajes Que les inspiró el alma popular.
, En las obras Que la Sociedad Energía
IndustriDS Aragonesas realizEl en Palltir,
sa OCurrió el miércoles UIl gravisimo (1Cl
úente del trabajo. Carecemos de llotici"s
del mismo pero sab~mos, no obstante, qu
CO$tó la vida a un obrero y resultaron trl ~
hCridos. Uno de ellos en gravisimo esta·
do rile trasladado a la capital ete la Prr--





Hemos reCIbido esla importante pllblicación
que hil alcanvldn ya tre.~ edicionl:'s rrUl1lcr(jsn~ dl'l
cultisimo e~colapio P. Pedrl?; Scrrate, tIluy cono-
cidu eu e~ta poblaci6n por haber residido algunQs
aflosen el Colegio de E.,cuellls Plus en donde
fundó y dirigió la revi:;;ta La Aurora del Pirineo
qlle tan caluroso:;; elo~ios mereció del entollce~
obispo de Jaca r:xcmo. Sr. Dr. n. Antolin l.óper.
Pelaez.
El libro que he 110" recibido es de palpitante
udualidad, aunq mpre lo son los libros pa-
trióticos, pero fth que Clln nllltivo de las difa-
maciones de. Que ha sido vlctimn nuestra querida
Espai'la por parte de hijos espúreos que a 'rueque
de embol;;,arse unas pe.-;etal> trafican con el honor,
la religi.}n, el ¡;entimiento p<ltrio y otras mucha!!
caSI;; re;;pelabilh.im3s y sagradas. ahorll que ~e
ha I"vantado en todos los pt'Ch()l:; nobles de e.."a·
ii )les y extr..n;erol; una ola 8\'a'<3llud"ra de Blllor
)" adhesión a EsPaña, bte libro ticlle una actuali·
dad que le hace ,¡¡obr(>m<!oera 'nteresanle.
Son necesarias las publicaciones patrioticas
que 8vivan ~¡n cesar el fllegosacro del amor il la
patria y Ill~cen revivir en el e",plritu contemporlt-
neo las hazai\as J!:loriosa;; de nue~tros antepa~a·
dos, son necesarias, di~o, y dos libros importan-
tes acaban de \'.er la luz plibli.:a en estoS dias:
uno el del Caballero Audaz que vindica a nue-.-
tra Patria de las viles c..luumias con que al~ul1o"
infames, indignos de haber nacido en este ben-
dito suelo el>panol han querido mancillar su inma-
culado nombre,)" otro el que COlllcntaml)s del P.
Pedro Serrate.
El primero es, dih"ilmo,;lo asi, neg-ati\'o porque
IOU fin pnncipal es demo,;trar la vilBnt.:1. de los
que ultrajan a ,::u Patria)" cui'ln erradt>s van los
que lanzan cual plll1ados de lodo. a la fa;: sober¡]-
na de Espai"¡a culurnnias II granel viendo en ellas
lacras que no tiene, y dirigiendo SU1 ataque.. re
pugnantes al nombre bendito <"'le la patria, stn
otro fin que un merC3lUiUsmo dc¡;:rildtlnte. e in·
noble, o un movimiento de vengllllZa ru!n, o un
orgullo desmedido a.nimado pur el cgoi;;mo miÍs
infame convertido en antolatrin (;xug-erada.
El segundo, es eminentemente positivo, y su
objeto l!S inculcar en los cspaflole$ lal! rnú~ elevn-
das ideas que Iievadas a In práctica por fodos han
de hacer de Espafla UIIIl nadan grande, riC<l y po-
derosa, envidiu,la por lus otras nociones, y dig-lIu
sucesora de llqueHa Espai'lll giA"ante qu~ di6 su
nombre al mundo, (lUe fué In primera en la gale·
ria de los palses IibrllS, que hizo surg-ir de IlIs olas
un continente nuevo que paseó por todo el orbe
sus armas victoriosas y con ellhs su lengua, su fé
y. su civilización, que cuenta por miriadas los san-
tos que llenan el calendario de 10 Iglesia. los sao
bios que iluminaron con .la antürcha de su ciencia
a la humanidad entera descubriendo nuevasscn-
das del saber y dirigiendo por nue\'os rumbos tos
conocimientos humanos, y los héroes que con sus
épicas halaflas y conqui:'ltas increibles plasmaron
en la realidad las \'irtude:o; guerrcr¡:¡s de 10::\ fan·
tásticos héroes de Homero.
Esto piensa la pobre madre. ('ti esto se
debate Sil coraz6n; por eso la 1'(!I1IOS de
continuo ojerosa .ti triste, ('elleida por
secreto dolor.
y la Que fUl) bella y alÍn lo es hermosa
pareLe lIeoar en su rostro lo~o; somhrios
tilltes de Sil acerbo .000ufiimiCflto.
'{S/I amor malernal crece -'1 aumenta
por el pedazo aquél de Sil alma, mas
amado desde Iflego. porque sufre ma~.
Que en eso sor¡ iguales todas 10$ ma·
drr>s. aman con mas temura,.tI ocaso
mas intensamente, alas Qfwcrppn mas
$-U.flos. pr¡r ~er 10.0;; más des¡¿raciados Que
una madre Il() es e{!oi:,.;/a efl el lImor.
Irradió el cielo l'fI s u corazón ~us
destel/O,s dicinos /Jara p'Isellar a amar .
.-1 .. j hemos Ilisto (J ta buena madre que
a juerza de ~llfrir. estilizó su gentileza
e hizo mth atrayente Sfl ft:1.fUrtl ('.H:elsa
de (/oIQro$D .ti mártir.
Catecismo Patri6co Espafiol, por el
R. P. Pedro Serrate, Escolapio.
JOSE 'rO.\\AS PEREZ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Por eso en el Pilar scnti, de hinojos,
El rumor de 111 fuente de mi vida
y hondo calor de maternal rl'gnJ,o,
y baflé en dulces 1{ll!:ri!11as mi~ ojos
Al flludir ~Il rni alma estremecida
Lar!!;os sig-Ios de amor en un nhrnzo.
La he visto, adivifl(illd Jta, junto a la
cUllita del niilO enfemm, como una ~U~
jrida dolorosa.
,11as Que mujer, pareció'lI(> IIfI angel,
no tanto por su belleza, ca.'? ser lIlucha,
SitIO mas bién por su santa actitud de
resignada
Profundas huellas de lágrimas Que-
mantes estigmatizaban, con et sello del
sufrimiento, el rostro aqllet. 7ellian 11la~
brillo, en el mirar, sus ojos. !Jestilaban
mas mietes de incompre:lsibles y castos
amores sus filiaS labios, hechos a besos
de madre JI a ptegarias de diosa.
Semi-tullido, estaba alli en su camita
dorada el pobre f1Í1io. Apl:!lUlS dellotaba
darse cuenta de cuanto le rodeaba. Pa·
recia insensible á las caricias y halagos
de los suyos . .vi siquiera et amor matero
nal, elusivo y coraial, arrancaba de lo...
pueriles labios una SOllrisa ni una mue·
mueca... mientras la madre dolorida
permanecia enclaNlda atti COIIIO ulla es-
¡illge. cual si COII su:; cuidados soneito')
pretendiera reanimar aquel esp,irituyerto.
y OSI un clla y otro {fia, arlo tras año.
desde que el pequerl0 vino al mundo, he-
rido !Ia por el ra.IJO de la impotencia ,11
de la muerte.
Si con Ilíwimas !luviera sido posible
darle vida y fortaleza, reanim1do esta~
da .tIa el pobre liMo, Que esas jueron de-
rramadas, como t/rl torrente. por la tris-
te II/adre. Ahora sus lágrimas se !Ion se·
cado ya, a fuerza de dolor 11 de esperar,
presintiendo la terrible desgracia.
¿Que le sucederia at pobre nirio, si de-
fendilindose de ta muerte, llega a !lom-
bre, impedido e iruifi/ para ganarse 1m
mendrt~go de pan, con su propio tra-
bajo?
Llevo !:8ngre de aquello~ campcone,-
De Aragan que, Ira~ c;pica~ jomadas,
En .\1urcia y en SIlS \'illa~ torreadas





Llevo sanJn"e de aquellos infanzones
Q.-e, at quedar,;e en 1.1S tierrus conqlli"tadas.
En arados trocaball la~ c~padng
y unian el trabajo a sus blusoues.
preparar mesas que. apl¡rtC' rlc la~ indiVI-
duales para la Real FamHia. ocupal ¡In una
longitud de 3 kilómetros aunque lIO a lo
largo - invirll~ndo 31.UOO platos, 7.000
copas de challlpagne y otras tantas cucha·
rillas cuchillos, etc. ele.








-Si: realmente hace tiempo no nos ve-
lIlOS
-¿Qué le cuentas?
_-\nte lodo, que Jaca sube como la es
puma; que el elemento mflilar abunda
de un modo extraordinario con el bene-
plácito de todo buen jaqués
¡Y lo que le rondare!
Dios lo quiera: ya propósito de ron-
dar. Estos simpáticos canarios, que no
SOIl muy de ese color precisamente, Son
el re\'crso de los que yo conoeia, pues si
por sus trinos se les admiraba, estos. le-
jos de trillar, se encuentran aqui en sus
glorias que aparte de. con su simpatía ha-
ber ganado muchas voluntades. al yer
ciertas caras COIl esos colores tan nues-
tros, tan sanos, V<IIl sintiendo subir a sus
roslros los suyos y ... vamos que aunque
seall Cazadores de Canarias, parecen
tambicn gUSIM dc la CClza dc palomas y
vé'l a darse el caso rarisimo de que de llna
unión de Cílllarias COl! jaca, van a nacer
Cupidos abundantes.
-Enhonrbue:na pues, nir'las.
-Gracias, en nombre de las intere,
sadas.
-De niodo qué, han tenido buen reCl'
bimiento ¿t:::h? ¡.
-¡Ah! Ctlalquiera, de Navasa para
nllá, pcnsaria sintelllor a crrm, que aquel,
en este tiempo hubiese sido fria ibien!
pues al igual que se demostró COlltO po-
cas veces un entusiasmo en el que se puso
gran calor, les hemos prepa:ado en unión
de la Naturaleza un invierno, quc para sí
lo quisieran en Huesca o Zaragoza
-Nada. que esto cambia.
-¿Que si cambia? Conozco un simpati-
ca señor que temiendo al fria mandó a su
familia a Málaga y es lo único malo que
ha hecho en su vida según él- y de
otro se. que quiere poner pleito, ignoro a
quien, poque dice le han engañado al es-
tar próximo Febrero sin haber caido llna
mala nevada de a metrq.
-La eterna leyenda que mantiene fir-
me el simpático Las Heras con su colec-
ción -Jaca nevada»
-¿Y de otras cosas, que?
-Pues que ha marchado nueslo esbel·
to Alcalde a ,\J\adrid para representar a
JacE en el homenaje grandioso a S. M.
el Rey.
-¿Solo?
-Solo, y muy bien acompañado. Quiero
significar que de la Corporación solo, pe-
ro al ir cón su bellísima esposa... mejor
compaflía para él ... En la Corte se uni-
n'm, el joven y orondo Feliciano concejal
encargado de la limpieza urbana y que
hace 2 meses que seauselltó ... yen re-
presentación de su hermano Paco, Te·
niente Alcalde, Gonz¡llo Quintilla.
-Lucida represcntac'ón al fin ¿Quién
lTlaS ha ido?
-Decían si iba al comité ¡;le la Unión
Patriótica, mas no ha sido así, y de esta
U:\' [ó-';, el Director qu iso en vi::lr un redac-
tor especial y de ello pretendió encargar-
me, llIas por mucho empeño que puso, no
quise que se empellara más y decliné tal
honor. Por cierto que, los festejos \'an a
ser sonados. El 22 por la tarde, según
oimos ayer por la Radio de un distinguido
redactor nuestro al entregar las insignias
de Alcaldes a S. S. J\1. M habrá un
IUllch en el Palacio de Hielo para, nijda







Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.- Jaca
Lo j unta Directiva en sesión de hoy hu acor-
dado convocar a Junta General Ordinaria Jluro el
díu JI de los corrientes, 8 las 6 de la tarde en hl
Sala Consislorial.
Seni. objeto de deliberaciones In aprobn.::ión de
lB Memoria ~ Balances, los que e.'ltanin de Illnni·
fiesto en la Gerencia de la misma los días 29 JO
Y 31. de '2 a 5 de la farde.
Con arreglo al articulo i.ode los Estatutos, pre·
via presentacion de acciones, se facilitaran en In
Gerencia las papeletas de asistencia.
jacn 10 de Enero de t925. P. A. de la Junla,
el Secretario. fO/($IO Abad.
Por disposición superior hasla tanto
no se apruebe el Reglamento para la apti-
cflción de la ley de Reclutamiento, las
Comisiones mixtas seguirtm acluando tal y
como se hallaban constituidas el dia 31
de diciembre. interviniendo en todas las
incidencias que afecten a indivic"'~;. -egi-
•dos por la Ley de 1912..-{ .
)O()(~...,~~ .¿.
~~9P ;;
S. A. Molino H.,'i-k ! •.rb
y Luz Elétrica d.'i Jaca
Solamente la pérdida del fruto dc los
almendros - termino medio por árbol
a razón de un doble a cinco pesetas.
resullan'l.oOCLOClO duros por año .
¿Replantación? Cinco años de espera. 10
e
-
Jase Almuzara, Justo Gracia, Domingo
Juan (jarcia, Rafael Araguás, Angel Alvi·
ra, Pascual Pueyo, José M a Franco, José
.\1." Cañiz y Fernando Armañac.
A dos de los que figuran en la presente
relación se les ha enlregado el donativo
Cll mano por encontrar~ e en la actualidad
en Jaca disfrutando licencia; de ahí que en
la nota de gastos na figuren más que 10
los sobres remitidos, siendo 21 los indivi-
duos a quienes se les facilita el dOI'ati,·o.
Copiamos de El L/amp, de Gandesa:
(En los partidos judiciales de Falset y
Gandesa, provillcia de Tllrragona, la se-
quia que desde hace dos afIaS \'ienen su-
friendo. ha muerto 1.550.(0) almendros,
9.(XX).OOO de cepas y UIlOS 15.<XXl olivos.
El dia 25 fina el plazo concedido por la
Alcaldia para que los propietarios de ga·
nado se presenten en la secretaría de. este
Ayuntamiento, con objero dc declarar el
número de cabezas que de cada clase po-
seen, a fin de inscribirlas en el Registro
especial que se Ilcva al efecto, y les ad·
vierte que. transcurrido ese término, se
precederá aUlla iIlspeccibn domiciliaria por
la fuerza de carabineros, y 105 ganados que
se encuentren sin manifestar se conside'





efectúe el trasladohasta que
•
pasado Diciembre a beneficio de los sol·
dados hijos de Jaca que luchan cn el Ejér
cito de Afrira, así como la invcrsión de
los cilados fondos incluyendo lo recallda~
do en el sorleo de regalos.
j~GRESOS. VenIa dC' G Plateas a
15 pesetas m.; lOO Butacas a 2'25223.;
62 Sillas a 1'75 IOH·5O.; 26 Anfiteatros a
O'W) 20'~); II:'} Generales a O'SO 57'SO.;
Oonativos en melálico 13. SUlllan 51-1 '00
pesetas.: Billetaje vcndido en la rifa de
regalos. ·"'~7 pesetas.
PAGOS Importan ,·arias facturas pe-
setas 159'7520 tarjetas .postales de 0'15
cada llllél .~.; 20 sobres monederos para
remitir los donativos 5 ; 1 barra de lacre
0·40.. 21 donativos relllitidos a los indivi
dllOS que. a continuación se. det~llarán a
razón d~ 38 peselns cada UIlO, 788; por
los gastos dc remisibn de IV sobres me;.-
nederos. -lR'45.-SUI118 1.01·1'60.
Total de los ingresol'....... J .00/'80
SI/man los gastos.......... 1.01·1'00
Saldo en contra de la Comisión. . /280
Relación de los individuos a quienes se
les ha remitido e.l donati\'o dc 3K pesetas:
Manuel Prado, ¡lilario CaSAnova, Luis
Cisneros, Andrés Bescós, Francisco Gra-
cia, José MarIa Sierra. Victoriano DlIO,
José Larraz, Sebastiún Gracia, Jase. Juan




Todas lIS 'TI ..as que el próxImo sábaL!o 24 se'celebren en todas las Iglesias de esta ciudad serán aplicadas por
(:1 alma dd señor
Lo'! rolcmos Sres. Ohi~po" de ja-=a, Hue:>C8 S Borba~lro concf'Jieron indulJ!:cllcias f'n la forma 8coslumbrada.
on anuel (¡avín V Lópet
:
=a=lo=.=5=9=a="=o=.=d=C=C=d=a=d=,=r=e=C=i=b=i=d=O=S los Santos .sacramentos y la Bendición Apostólica te,"¡¡;:
,. E P. D_ ~,
Sus desconsolados viuda doña Vícenla del Campo; hijos Manuel. ,\1arto, Maria del Pilar y Victoriena; madre política doña Casimira Olivera; prima doña
Rafaela Cajal Gavill; tíos primos y demas parientes, ruegan a sus amigos y relacionados tengan presente ell sus oraciones el alma del finado y asistan a al·





~~ ~ c:;¡; t.
<,., ,
"o't
\strakanes, Paños, Pañetes y Lanas de invierno para señora.-Mantas de ViaJe, Tapabocas, Bufandas, 10quilleria,
¡antones y Camisas de franela pm-a caballero.--Généros cíe PUl)to inglés y punto roso, para señora, caballero y niño
AbriSos punto y <ierseY$ para señora
I~proveclle los descuentos que le ofrecen estos ALmACEliE5 por su próximo
Estado demostrativo de los ingreso.;
hahidoscnl:l velada celebrada el 31 del
•
Ha sido nombnHlo"Ínspeclor del timbre
pam esta provll1cia el cultísimo abogado
D. Ramón Menar, muy conorido y queri-
do en esta Ciudad dOl1d~ residió al-
g u n o S años. Deseamos al querido
amigo todo genero de satisfacciones en su
nUevo e importante cargo.
... una marmilla de. veleidades. \'0 es-
] nunca de acuerdo con ninguno de los
'Iojes de la localidad y ora se adelanta a
'dos, bien se atrasa o ya nos deja sin
lra en merito de sus caprichos.
y para broma va resultando algo pesa-
:'1 y el vecindario se. muestra ya indigna-
lo y presto a la protesta seg(ul nos in-
1rrnan.
El carecer hoy de hora oficial exacla
uando los adelantos de la radiotelefonía
nos invitan a recibirla diariamente, es un
absurdo ya que 110 Ull descuido imperdo-
nable.
Dedique el Ayuntamiento un poco de
.atención a ese roloj de nuestros pecados,
y evitará con ello graves trastornos para
el que vive ni minuto y necesita de un
horario preciso parA sus viajes, sus des-
pacho de correo o simplemente pant su




.41macenes de PEREZ y MARTI
MAYOR, 14.--JACA






























































































ECIIEGAR ..\Y. ¡:l. Z
Elinterno por oposición del Hosp¡.
pital do Hlños y facultad do
Modlclna do Madrid
Cirujia, Pmto!', ,\\atri;;. Nil]';
EIEctricidad.-Ray"s 2<
Consulta de 11 a I
••••
••••••••••••••••••
Venta dE toda clase dE madEras
FACILIDADES PARA EL PAGO
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobl t' r·'-·
9:11flrdos ~e imposiciones hechAS en este Banco. Descuento y Nego,I';'
ció" de Letras y Efectos Comerci~IC!$.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra}' venta de Fondos P ...
coso Pago de cupones. Carlas de Crédito. Informes comerc: "-
comi"iones. etc.
Cuentas de imposición en metálico con Interés
LOS TIPOS OE INTEr~ESQUE ABO:-.J,~ ESTE BANCO SI!'>
En las impo<;iciones a plazo fijo de un aiio, 4 por 100. En las impo-
n!:s a plazo fijo de ~~is meses, (1 r32011 de 3)" 11l(.-dio por 100 anua!
las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por lO) anual.






Todas las maderas de esta casa son de calidad illTllejora~.e
BANCO DE CREDITO
0'~DE ZARAGOZA
'",' .~~ ~"cillliEnto fundado El año lR45
t"" ... 7
~<
t~ "-7 Plata de San felipe, núm. 8
<
llparlado de Correos núm. 31.-ZARA<OOZA
•
DE ARAGON
Z :\ [1 .14. GOZ ".-----
Capi~al: 10 OUO.OOO de pese9as
Reservas 3.200.000 pesetas
-
Sucursales Alcañl1., Barhastro, Calalayud, Caspe. Daroca. EjE'<1 ,de los Caballeros, Iiuesca. lara, ~igOenza, ::'oria.
Tarazona, Teruel y TlJrlo~a 1
... CUENTAS COlmlENTES e impOsiciones con interés, CAJA DE 1
AHOI~ROS: 3 por ciento de illler~s <ltlual y pr('!1Uos por St,¡tI"OS para estimu,
lar el ahorro. DESCUE:-.JTO C()~\EJ<Cf..\L, preSlalllOS Ctrentas de crcdlto.
i CO.\\PRA \'E~TA: úe "alort:S r cird.cnes de Bllls<;l. C.\.\1B10 de oro ~
_ llloneda extranjera. -ALQULU~ DE C.\J.\~ DE SEGl'RIO \0. precks
muy módicos. pora guardar alhajas y documentos.
•1 Representacion del BAr-CO HIPOTi:CARIO DE ESPAÑA











La manteca es la más fina y aromática que se conoce. cuya pureza se garantiza.





Hijos de J. García - Jaca
.- •••••••• <
: '
• ~ f¡ TC',~" r la de bUEl) gu)to 110 cOllJpra otra man-
¡ teca "&'0'" Jaca ni otros Quesos qUE lo) que elabora
LA TENSINA
•¡ Se vende en los pril)cipale) establEcimiento,
•· ,• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'un año --t 112 ,
Sobre estos tipos de inter~s lIamamos;a alenCIOII por ser
este establecimiento el que más abona en las Imposiciones a
fecha flja.-Se~uros de vldl e incendio.
(,.Ja de ahorros: Imposiciones desde una peseta h(lsta
diez mil, abonando ellres y medio p.or °Ju anual, vcrificándo'
se todos los años un sorlco de gran numero de premios Cll me
tálico, dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.













falleció en Puente la Reina (Havarra)
el dfa 20 de Enero ;actual a los 25 aftas de edad
habiendo recibido los AUJ.ilios E-~piritl/(/Ies
R. l· p.
Sus desconsolados madre doñu Manud<.l. CasLlus; her-
mano, tios, primos y demás par:cntes, liencn el sentimien-
to de comunicar él sus umig:os y rclacionad(¡s Tan doloft)sa
pérdida, rogándoles encomienden él DIOS el alma dl,.-I 11nado
por cuyo favor les quedarán sinceramentl' rr.:conocid, s.
para mOl)dongos
PUREZA GARANTIZADA










/!:,; (r",idos de Aramburo
~:;: . .:7 en Jaca
~ 'EC/4L " •
'"1~ ::xpenden en su Almacén por el re-
presentante SR. RAMOS. los de esta









NOTA.-A todo comprador de una má·
quina se le daran lecciones de borda·
dos. ratis.
.$',0.['., _
"14&j('¡j,00, venden 3 armarios de
v/( comedor, 8
colchones y varios muebles. Informes:
Francisca Ara, Café Moderno .-Jaca.
>
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